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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ 
 





จราจรทางอากาศของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดําเนินการวิจัยโดยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ     
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ โดยวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ   
ในการปฏิบัติงานทั้ง 14 ปัจจัยของ Frederick Herzberg โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากประชากร
จํานวน 110 ราย สามารถนําข้อมูลไปใช้เพื่อการวเิคราะห์ทัง้ส้ิน 100 ราย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าทีค่วบคุมจราจรทาง
อากาศของกองทัพเรือ 4 แห่ง คือ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ท่าอากาศยานสงขลา จังหวัดสงขลา 
สนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส และสนามบินจันทบุรี (เนินพลอยแหวน) จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ปฏิบัติการ
พิเศษ 1 แห่ง คือ เรือหลวงจักรีนฤเบศร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ  
พึงพอใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ คือ ด้านความสําเร็จของงาน และด้าน
ลักษณะงานที่ทํา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองปัจจัยที่ได้กล่าวมาเป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งของหน่วยงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชา
ควรให้ความสนใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยที่เหลือนั้น เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บังคับบัญชาจึงควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และเร่งพัฒนาปัจจัยดังกล่าว 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น 
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Factors Affecting the Performance of the Air Traffic Controllers of Royal Thai Navy 
 
Bordin  Yuenchon1* and Areerat  Sensod2 
 
Abstract 
The purposes of the research were to determine: 1) the factors affecting the operational 
satisfaction of the air traffic controllers of Royal Thai Navy, and 2) the methods for developing the 
performance of the air traffic controllers of Royal Thai Navy. The research methodology is to study 
the factors affecting operational satisfaction of the air traffic controllers of Royal Thai Navy by using 
the 14 factors operational standard of Frederick Herzberg. The questionnaires were collected from 
110 populations. Data can be used for analysis of 100 cases. Those populations are the air traffic 
controllers of Royal Thai Navy at U-Tapao International Airport (Rayong), Songkhla Airport 
(Songkhla), Ban Torn Airport (Narathiwat), Chantaburi Airport (Chantaburi) and H.T.M.S 
Chakrinaruebet. The obtained data are analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard 
deviation and Chi-Square by using statistical analyzing package for social science program.          
The research found that the factors affecting the operational satisfaction of the air traffic 
controllers of Royal Thai Navy are achievement and work itself which indicate the strength of the 
unit. The commanders should pay attention and develop such factors continuously. The other 
factors are less satisfies the operational satisfaction (moderate level) of the air traffic controllers of 
Royal Thai Navy. The commanders should pay close attention and try to accelerate the 
development of such factors in order for the air traffic controllers of Royal Thai Navy to be more 
satisfied with their operations. 
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3.  ขอบเขตงานวิจยั 
 3.1  ประชากร 
 จํานวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ 
ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือที่ปฏิบัติงาน ณ 
ท่าอากาศยาน 4 แห่งซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ
กองทัพเรือ ได้แก่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง 
ท่าอากาศยานสงขลา จังหวัดสงขลา สนามบินบ้านทอน 
จังหวัดนราธิวาส สนามบินจันทบุรี (เนินพลอยแหวน) 
จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษ 1 แห่ง คือ 
เรือหลวงจักรีนฤเบศร รวมทั้งส้ินจํานวน 110 ราย   
 3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.1  ตัวแปรอิสระ กําหนดตัวแปรอิสระเพื่อ
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วยอายุ สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ตําแหน่งงาน ใบอนุญาต
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พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศที่  ออกให้โดย
กรมการบินพลเรือน 2) ด้านปัจจัยหน่วยงาน คือ สถานที่
ปฏิบัติ งาน ประกอบด้วย ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  
ท่าอากาศยานสงขลา สนามบินบ้านทอน สนามบิน
จันทบุรี และเรือหลวงจักรีนฤเบศร 
3.2.2  ตัวแปรตาม คือ ระดับความสําคัญของ
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง 
14 ปัจจัยของ Frederick Herzberg 
 
4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี 
4.1  การกําหนดตัวแปรที่ เกี่ยวข้องในการวิจัย 
ขั้นตอนน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมทําการศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร วารสาร งานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ       พึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดยศึกษา
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง 14 ปัจจัยของ 
Frederick Herzberg โดยการวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อให้ได้
ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล สรุปได้ตัวแปรอิสระจํานวน 
7 ตัวแปร ส่วนตัวแปรตาม คือ ระดับความสําคัญของ
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง 
14 ปัจจัยของ Frederick Herzberg 
4.2  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย
คําถามที่สร้างขึ้นเพื่อวัดระดับความคิดเห็นต่อตัวแปร




เครื่องมือที่ใช้ ดําเนินการดังนี้ 1) แบบสอบถามสร้างจาก
การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้องกับการวิจัยเรื่ อง  ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของ





ตรวจสอบ  จากน้ันจึงนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้             
3) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ  ณ 
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง จํานวน 30 
ตัวอย่าง 4) นําแบบทดสอบที่ได้รับมาประมวลผล โดย
การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาผลการวิจัย
เบื้องต้น 









ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ สถานภาพการ
สมรส ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน    
วุฒิการศึกษา ตําแหน่งงาน และมีใบอนุญาตพนักงาน
ควบคุมการจราจรทางอากาศท่ีออกให้โดยกรมการบินพล
เรือนหรือไม่ วิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศของกองทัพเรือ โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉล่ียเลข
คณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุม




5.  ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทาอากาศของกองทัพเรือที่มีต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้ง 14 ปัจจัย 
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจ จําแนกเป็นปัจจัยที่มี   
 ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
 เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของ 














































































เมื่อพิจารณาจากตัวแปรต้นทั้ ง 7 ตัวแปร ซึ่ ง
























บินพลเรือน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความพึง  
 พอใจในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ควบคุม 
 จราจรทางอากาศของกองทัพเรือ โดย  



















* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
6.  การอภิปรายผล 
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันต่อปัจจัย
ทั้ง 14 ปัจจัยในระดับปานกลาง การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ     
ที่จํ าแนกตามปัจจัยทั้ ง  14 ปัจจัยของ  Frederick 
Herzberg พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทาองกาศของ กองทัพเรือ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่ งสอดคล้องกับ     
สร้อยตระกูล [2] ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็น
ทัศนคติหรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบโดยเฉพาะของ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับงาน จะเห็นได้ว่าเรื่องความ   
พึงพอใจในงานนี้เป็นเรื่องของทัศนคติหรือเจตคติ
โดยตรง  ทัศนคตินั้ นมี อง ค์ประกอบที่ สํ า คัญ คือ 
องค์ประกอบทางด้านความคิดความเข้าใจ (cognitive 
component) เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด  
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ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือ
ความรู้สึก (affective component) ซึ่งเป็นส่วนที่เป็น
อารมณ์หรือความรู้สึกที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เขารู้
และเข้าใจอยู่ก่อนแล้ว และองค์ประกอบด้านแนวโน้ม























อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ    
เทพพนม และสวิง [4] ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน 
เป็นภาวะของความพึงพอใจ หรือภาวะของการ         
มีอารมณ์ในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้นเน่ืองจากการประเมิน
ประสบการณ์ในงานของคนคนหนึ่ง และสอดคล้องกับ 
พันศักดิ์ [5] ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากความ










สภาพความไม่พึงพอใจ และพิณ [7] ได้สรุปความหมาย
ของความพึงพอใจว่า ความรู้สึก รัก ชอบ ยินดี เต็มใจ 
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กองทัพเรือควรจัดสรรงบประมาณเพื่ อ เป็น เงิน       
ตอบแทนค่าใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทาง
อากาศให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของ
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